
























































































272)O現在､ライフス トー リーは､社会学 (山田,2005､浅野,2001など)､心理学 (早
まだ,2000､能智,2006など)､第二言語習得研究 (Pavlenko,2004､Kinginger,2004など)
などで幅広く用いられている｡
















もう一つ注意しておかなければならないことは､協力者が語った話を ｢ス トー リー｣と
して聴き取る側の問題であるO協力者が語った話は､聴き手によって ｢ス トー リー｣と
して聴き取られなければならない｡ブルーナ- (1998)はイーザ-をひいて ｢読者はそ
れを作り上げることによって､それを受け取る (ブルーナ一,1998:39)｣と述べている｡
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